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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ν * 
Αγαμέμνων 80 
Αγησίλαος 71, 160. 




Άδραστος 70, 73, 75 
Αθανασιάδης Γ. 203, 209, 221, 255, 
256 




Αισέ χανούμ 144 
Αισχύλος 69, 73, 74, 79 
Αισχίνης 72 
Αλαστορίδης 75 
Αλέξανδρος Α' (τσάρος) 131 
Αλέξανδρος ό Μέγας 264 
Αλή πασάς Τεπελενλής 140, 141, 142, 
143, 144, 155, 257-272 
Αλκίνοος 71, 75 
Αλκμεωνίδαι 78 
Αλυάττης 72 
Άμιλτον βλ. Hamilton G.W. 
Άμπελος 110 
Αναγνωσταράς 227 
Αναγνωσταράς Άρ . 216, 227, 228 
Αναγνωστόπουλος Π. 234 
Ανδρέηδες (Α. Λόντος Α. Ζαΐμης) 
92, 93 
Ανδρομάχη 77 
Ανδρούτσος Όδ . 297 
Αντίνοος 67 
Αντωνάκος Γ. 224 
Αντωνιάδης Έμμ. 101, 275, 279, 288 
Αξιώτης Α. 236 
Απόλλων 69, 74, 80 
Απόλλων Λύκειος 107, 111, 117 
Αραβαντινός Π. 142, 147 
Άργος 71 











Αυρηλίας δούξ 94 
Αχιλλεύς 71, 75, 80 
Βάγιας Θανάσης 265, 267 
Βάγιας Λουκάς 267 
Βόλβης Σπυρίδων 133 
Βάλσαμος Παναγής 206 
Βαρνακιώτης 267 
Βασιλείου Άλέξ. 290 
Βέικος 267 
Βελάνι 267 
Βελή - Γκέκας 265 
Βελή πασάς 141, 142, 143, 145, 147, 
148, 156, 157, 158, 267, 268 
Βηλαράς 268 
Βοϊδής Ν. 213 
Βουρμπιανίτης Κώστας 266 
Βύρων βλ. Byron 
Bathurst (lord) 124 
Baynes E. D. 128 
Blacque Jean 289 
Busatli 140, βλ. και Μπουσατλήδες 
Byron 87, 88, 268 
* Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται μόνο τα ονόματα των προσώπων που ανα­
φέρονται στον τόμο. για τα ονόματα της εργασίας του κ. Ίω. Κ. Προμπονά βλ. 
τους πίνακες στις σ· 58-66, 
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Γενάτος Ί ω . 292 
Γενοβέλης Ιω . 189, 190, 191,192, 196, 
202, 203, 204, 238, 239, 245, 255 
Γερμανός (μητροπολίτης Π.Πατρών) 88 
Γιαλούρης Νίκος 105 
Γιαννουλέας Ί . 220 
Γιατράκος 216 
Γιουσούφ αγάς 265 
Γιουσούφ μπέης 260 
Γλαράκης Γεώργιος 118 
Γουδής Νικόλαος 123 
Γραμματικός Κώστας 266 
Γρηγοράκης Π. Μαγγιόρος 191, 224 
Γρηγοράκης Τζανετάκης 190- 192,202, 
206, 210, 212, 224, 248, 251 
Γρηγοριάδης 216 
Γρίβας 267 
Canning George 97, 119, 124, 127 
Canning Stratford 85, 96, 99, 119 
Care t to 272 
Chasseaud P. 133 
Cochrane 123, 124 
Codrington E . 129 
Crowe G. W. 128 
Δαμιράλης Μάρκος 267 
Δαναΐδες 68, 71 
Δεληγιανναίοι 232, 237 
Δεληγιάννης 191 
Δεληγιάννης Αναγνώστης 82, 93, 99 
Δεληγιάννης Κανέλλος 276-278 
Δενδρινός Δημήτριος 183 
Δερβίς Χασσάν 265 
Δεριγνύ 171, 176, 185 
Δημοσθένης 166, 167 
Διάκος Αθανάσιος 267 
Διόνυσος 105, 107, 109, 110, 111, 117 
Διφίλας 162 
Δόβας Ί ω . 223, 143, 243, 252, 254, 255 
Δούκας Ευθύμιος Κων. 267 
Δούκας Στέφανος Κων. 267 
Δραγούμης Νικόλαος 84 
Δραγώνας Κων/νος 87 
Δρόσος Δημήτρης 267 
Dawkins Ed. 128, 195 
Ducati P . 110 
Dudley (λόρδος) 127 








Ερμ ιόνη 77 





Ευριπίδης 75, 77 
Εύρυσάκης 74 
Εύρυσθεύς 78 
Emery F . 133 
Eynard J . G . 133 
Ζαΐμης Ανδρέας 82, 88, 90, 92, 93, 
97, 98, 99, 100, 101, 216, 234, 284 
Ζαίμης Ι ω ά ν ν η ς 82, 87, 88, 89 
Ζελίμ μπέης βλ. Selìm bey 
Ζευς 67, 68, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80 
Ζυγομαλάς Ά ν δ ρ . 289 
Ζυγομαλάς Στ. (;) 285 
Ζωγράφος Κωνσταντίνος 81 -104 
Fabvier Cha r l e s 125 
Finlay G. 217 
Franc Louis D r . 267 
Ηρακλείδαι 73 
Η ρ α κ λ ή ς 78 
Η ρ ό δ ο τ ο ς 69, 70, 72, 79 
Genovell i 270 
Gordon Thomas 276 
Gravière Jur ien de la 170 
Guer in i 272 
Θεμιστοκλής ό Νεοκλέους 74 
Θεοχαρόπουλος Σωτήριος 84 
Θέτις 75, 76, 77 
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Θησεύς 74, 75, 76 
Θουκυδίδης 70, 74 
Θρασύβουλος ό Στειριεύς 161, 162 
Θυμίλος 110 
Hamilton G. W. 118, 119, 124, 125 
Hankey F. 127 
Hastings Rawdon (lord) 121, 122, 
123, 124 
Hughes 269 
Ιατρός Διονύσιος 123 
Ιατρός Μιχαήλ 91, 92 
Ιατρού Ευστράτιος 220 
Ιμπραήμ 90, 125 
Ιόβακχοι 112 
Ιόλαος 78 
Ισμαήλ (πασάς Σερρών) 140, 258 
Ισοκράτης 73 
Ιφιγένεια 75 
Ibrahim Manjour Effendi 266, 272 
Καϊμάκ πασάς 267 
Καμίλλος βλ. Trasmonde Camille 
Καπετανάκος Γ. 213 
Καποδίστριας Αυγουστίνος 220, 254, 
285-288, 289, 292 
Καποδίστριας Βιάρος 230 
Καποδίστριας Ιωάννης 81, 85, 101, 
102, 122, 129, 171, 187-256, 273-
296 
Καραγκίκας Δημήτριος 169, 185 
Καραϊσκάκης Γεώργιος 267 
Καρατάσος Τσάμης 292 
Καραχάλιος 235 
Κάρολος (βασιλεύς Γαλλίας) 94, 95 
Κασομούλης Νικ. 278 
Καστόρχης Καλλίνικος 198 
Κατσής βλ. Γιάννης Μαυρομιχάλης 
Κλεομένης 70, 71 
Κλεοφράδη, Ζωγράφος του 110 
Κοκοράκης Δημήτριος 181 
Κολοβός Σπύρος 265, 266 
Κολοκοτρώνης Γενναίος 199 
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 93, 94, 98, 
99, 100, 102, 188, 190, 194, 198, 
214, 231, 232, 233, 235, 237, 251, 
253, 278, 284 
Κολοκοτρώνης Πάνος 88 
Κοντάκης Άναγν. 278, 291 
Κοντόσταυλος Αλέξανδρος 122, 130 
Κόνων 159, 160 
Κοραής Αδαμάντιος 83, 282, 285-
287, 289, 290 
Κορνήλιος Ιάκωβος 192, 202, 206, 
207. 209-212, 214, 215, 219, 220, 
222-225, 247, 250, 252, 254-256, 
278 
Κοσονάκος Π. 199, 200, 212 
Κουμανούδης Στέφανος 108, 110 
Κουμουνδουράκης Ά . 276 
Κουμουνδουράκης Γαλάνης 226 
Κουμουνδούρος Αλέξανδρος 273 
Κουντουριώτες 280 
Κουντουριώτης Γεώργιος 88, 89, 90, 
93, 100, 282 
Κρέουσα 77 
Κρεστενίτης Ιωάννης 234 
Κρεστενίτης Λυκούργος 234 
Κρέων 70, 75 
Κυβέλος Π. 208-212, 220 
Κυβερνήτης βλ. Καποδίστριας Ίω . 
Κύλων 78 
Κωλέττης Ιωάννης 90, 94, 95, 268, 
284 
Λεβαδίτης Κομνηνός 179 
Λεβίδης Κων. 283 
Λεοπόλδος (πρίγκιπας) 187, 188, 190, 
191, 193, 204, 216, 218, 237, 239 
Λιδωρίκης Θανάσης 266 
Λιούμης Αναγνώστης 102 
Λογάδης Νικ. 285 
Λογοθέτης Λυκούργος 205, 207 
Λόντος 191, 216 
Λόντος Αναστάσιος 88, 283 
Λόντος Ανδρέας 84, 92, 94, 98, 99 




Lance Jérôme de la 268 
Lippold G. 110 
Μάγερ Ίω. - Ίάκ. 282 
Μάης Ίω. 290 
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Μακγίλλ βλ. MacGill Thomas 
Μακρυγιάννης Ιωάννης 86 
Μανιάτες 188-190, 192, 197, 199-203, 
205-207, 211, 212, 214, 215, 219, 
220, 222, 223, 225, 237, 241, 243, 
244, 250, 251, 255, 275 
Μαράτος Ζαφείρης 230 
Μαρίνου ή Μαρίνογλους Κων/νος 267 
Μαυρίκος Πούλος 208 
Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος 82, 85, 
88, 90, 92, 93, 95, 96, 99, 282, 
284, 290 
Μαυροκορδάτος Θεμιστ. 289 
Μαυρομιχαλαίοι 188-192, 195, 197, 
200, 202, 204, 206, 208, 211 - 224, 
237, 251, 273, 275-278, 280 
Μαυρομιχάλη Αικατερίνη Π. 222 
Μαυρομιχάλης Αναστάσης 192, 208, 
209, 211, 213, 214, 220, 224, 225, 
248-250, 253, 254 
Μαυρομιχάλης Αντώνιος 204, 250, 
Μαυρομιχάλης Γεώργιος 213, 217, 
221, 222, 249, 282 
Μαυρομιχάλης Γιάννης 188-192, 195, 
202, 203. 206, 208-215, 217, 220, 
231, 223-225, 238, 245, 248-252, 
254, 255 
Μαυρομιχάλης Δημητράκης 213. 249 
Μαυρομιχάλης Ηλίας Κατσάκος 192, 
203, 204, 206, 213, 214, 221, 222, 
245, 248 
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης 222 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 192, 203. 204, 
206, 210, 213, 214. 217, 245, 248, 
249. 
Μαυρομιχάλης Πετρόμπεης 99, 188, 
189, 204, 205, 213, 214, 220, 221, 
224, 248-250, 252-254, 276-278 
Μαυρονικόλας Γεώργιος 84 
Μαυρονικόλας Ιωάννης 84 
Μαυρονικόλας Κων/νος βλ. Ζωγράφος 
Κων/νος 
Μαύσωλος 164, 166, 167 
Μαχμούτ Β' 257-260 
Μεγακλής 78 
Μελάς Ίω. 217, 219, 221-223, 229 
Μενέλαος 77 
Μεταξάς (γιατρός του Αλή πασά) 
263, 267 
Μεταξάς Ανδρέας 194-256 
Μεταξάς Κ. 185 
Μέτσιο Μπόνο 265 
Μεχμέτ Γ' 135 
Μεχμέτ έφέντης 264 
Μήδεια 68 
Μινωίδης Μηνάς Κ. 282 
Μΐχος Νικόλαος 267 
Μολοσσός 77 
Μοντελάτσης 225, 230 
Μουρτζινάκος 211 
Μούρτζινος Δ. 189, 190, 211 
Μουτσάτσος Νικόλαος 197 
Μουχταρ πασάς (γιος Αλή πασά) 147 
Μπενάκης Λιμπεράκης 144 
Μπενάκης Παναγιώτης 144 
Μπόγρης 200, 242 
Μποτσαραίοι 267 
Μπότσαρης Νότης 282 
Μπούκουρας Ν. 192, 200, 201, 215, 
243, 244 
Μπουντούρης Βασίλειος 91, 92, 100 
Μπουντούρης Νικ. 285 
Μπουσατλήδες της Σκόδρας 258 βλ. 
και Busatli 
Μωάμεθ Β' 135 
Μωχαμετ μπέης 269 
MacGill Thomas 118,125-133 
MacGill Thomas (γιος) 132 
Maitland Thomas 122 
Marcellese 272 
Medelsheim Cerfbeer de 272 
Micarelli Vincenzo Don 272 
Michel 272 
Mohamet Ali 258 
Moll Fred. 133 
Νικήτας βλ. Σταματελόπουλος Νικήτας 
Νικολόπουλος Δημ. 236 
Νοταράς Παν. 99 
Νούτσος Αλέξης 267 
Nemours δούξ 94 
Ξέρξης 69 
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Οδυσσεύς 67, 71, 75. 77 
Όθων (βασιλεύς) 83, 84, 133 
Οιδίπους 68, 70, 74, 75 
Οικονόμου Γ. 201, 243 
Οικονόμου Μάνθος 266 
Ομέρ Βρυώνης 89, 265 
Ομηρίδης Πέτρος 101 
Όμηρος 75, 76, 79, 80 
Ορέστης 69, 74 
Ορλάνδος Ιωάννης 87, 89 
Οσμάν 136 
Πακτύας ό Λυδός 79 
Παλαμήδης Ρήγας 213, 214 
Πάνου Αθανάσιος 169, 172 
Πανουργιάς 267 
Παντελή Παντ. Ν. 283 
Παπαδάκης Κων/νος 133 
Παπαδόπουλος - Βρετός Άνδρ. 274, 
275, 291 
Παπατσώνης Παν. 216, 234 
Πασβάνογλου (διοικητής Βιδινίου) 
140, 258 
Πάτροκλος 80 
Παυλίδης ή Παύλου Δημ. 282 
Παύλος Α' (τσάρος) 131 
Παυσανίας 77, 78, 110 
Πάχης 71 
Πείσανδρος 160 
Πελοπίδας Κ. 236 
Περραιβός 250 
Περίανδρος 72 
Πεταλάς Κ. 199, 230 
Πετιμεζάς Βασ. 235, 236 
Πετμεζάς Άθ. Γκ. 273 
Πετροπουλάκης Πετρόπουλος 213, 
249 
Πηνελόπη 67, 77 









Πουκεβίλ βλ. Pouqueville 
Πουλικάκος Δ. 212 
Πραΐδης Γεώργιος 88 
Πραξιτέλης 107 




Ponsonby Fr. 118, 122, 127, 130, 131 
Pouqueville 262, 267 
Prokesch - Osten Ant. 274 
Ράμφος Κ. 229, 230 
Ρουστέμ πασάς (μέγας βεζίρης) 136, 137 
Ρώμας Διονύσιος 86, 87, 94 
Ricord (Ρώσος υποναύαρχος) 191 
Robertson Μ. 105 
Romby F. 134 
Rouen (άντιπρέσβυς Γαλλίας στην Ελ­
λάδα) 195 
Σακελλάριος Τ. 267 
Σεκούρης Π. 208, 211, 220 
Σελίμ Γ' 257 
Σικελιανός Άγγελος 105 
Σισίνης Γ. 194 
Σκαλιαρίνης Μάρκος 173 
Σκαλτσάς Σωτηράκης 84 
Σουλεϊμάν Α ' 135- 137 
Σούτσος Ιωάννης 92 
Σοφιανόπουλος Π. 273 
Σοφοκλής 74 
Σπανιολάκης Γεώργιος 93 
Σταματελόπουλος Νικήτας 192, 196, 
199, 200, 203, 209-215, 220, 230, 
239, 240, 242, 250, 252, 254, 255 
Στεκούλης 244 
Στεφάνου Παναγιώτης 87 
Στίπας Α.Γ. 123 
Στρογανώφ Γρηγόριος 86 
Schneider (στρατηγός) 191, 196 
Selìm bey 158 
Shuvalov, Ζωγράφος τοβ 110 
Suleyman Mollah (αξιωματούχος του 
Αλή πασά) 272 
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Ταγιαπιέρας 267 
Ταγκόπουλος Δημ. 230 
Τελευτίας 161, 162 
Τεύκρος 74 
Τζαβέλας 267 
Τίρς Φρειδ . 281 
Τομπάζης Έ μ μ . 100 
Τομπακάκης Ί ω . 216 
Τριάντης Στ. 105, 110 
Τρικούπης Σπυρίδων 91, 92, 98, 100, 
101, 128, 130, 132, 284. 
Τσακάλωφ 213, 214 
Τσαμαδός Δ. 194 
Τσοποτός Δ. 141, 144, 147 
Temple David 122 
Thiersch F r . βλ. Τίρς Φρειδ. 
Tozoni 267 
Trasmonde Camille Marquis des (che­
valier) 133 
Υψηλάντης Ά λ έ ξ . 274 
Υψηλάντης Δημ. 273, 275, 277 
Υψηλάντης Νικ. 289 
Vaudoncour t Gui l laume de 
Viella De (ιππότης) 185 
Φάραξ 159, 160 
Φαρνάβαζος 159, 160 
Φατιμέ Χανούμ 144 
Φεϊζόπουλος Ί ω . 235 
272 
Φιλήμων Ιωάν. 273 - 296 
Φιλητάς Χ. 142, 147 
Φίλιππος (βασιλεύς Μακεδονίας) 72 
Φιλόδικος 162 
Φιλοκράτης 161 
Φλέσσας Νικήτας 210, 215, 216, 227, 
232, 234, 237, 237, 253 
Φωτήλας Ασημάκης 89 
Watz inger C. 117 
Watrin 272 
Wellington (δουξ) 124 
Wilson R. 123, 124 
Wilson S.S. 121, 122 
Χατζή Σεχρή εφέντης 264, 265 
Χατζή Χρήστος 197, 203, 230 
Χατζιδάκις Γ.Ν. 144, 145 
Χηνόπουλος Αναστάσιος 201, 202, 
243, 244 
Χρηστέας Δημήτριος 211 
Χρηστέας Στρατής 208, 220, 225 
Χρηστέοι 207-209, 211, 212, 225 
Χρηστόπουλος Ά ν α γ . 234 
Χρύσης 80 
Χρυσηίς 801 
Χρυσόγελος Νικ. 286 
Χρυσολούρης Ιωάννης 177 
Ψαλίδας Αθανάσιος 267 
Ψύλλας Γεώργιος 282 
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
Σελ. 112 στ. 1 αντί Ιοβακχών γράφε Ιοβάκχων. 
Σελ. 112 στ. 6 αντί Ιοβακχείο γράφε Βάκχειο. 
Σελ. 272 στ . 4 από το τέλος αντί άσκημες γράφε άσημες. 
Τυπογραφικαί Εργασίαι : XP. ΛΟΥΚΟΥ, Ακαδημίας 63 — Τηλ. 633.767 — Αθήναι 
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